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Las	presentes	prácticas	de	 laboratorio	 fueron	desarrolladas	en	estricto	 apego	al	 programa	de	 la	






Cada	 práctica	 consta	 de	 un	 Objetivo,	 Marco	 teórico,	 Listado	 de	 equipo	 y	 materiales	 a	 utilizar,	
Desarrollo	 y	 al	 final	 el	 alumno	 debe	 realizar	 las	 Conclusiones	 de	 cada	 práctica,	 así	 mismo	 al	
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Para	 conocer	 el	 entorno	 de	 trabajo	 sobre	 el	 que	 se	 realizarán	 diagramas	 de	 flujo	 es	
necesario	tener	conocimientos	previos	del	manejo	de	una	PC,	relacionarse	con	la	interfaz	
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ACTIVIDAD	2:	
2.1.	INICIO	DE	DFD	






• El	 bloque	 de	 botones	 de	 objetos	 nos	 permite	 seleccionar	 los	 distintos	 elementos	
(objetos)	 que	 vamos	 a	 introducir	 en	 el	 DF:	 sentencias	 de	 asignación,	 selección,	
iteración,	operación,	resultado,	etc...	
• El	bloque	de	ejecución	permite	poner	en	funcionamiento	el	algoritmo	
• El	 bloque	 de	 depuración	 se	 utiliza,	 en	 caso	 de	 funcionamiento	 incorrecto,	 para	
detectar	errores	en	la	construcción	del	algoritmo	y	corregirlos.	
• Los	 botones	 de	 subprogramas	 permiten	 introducir	 funciones	 definidas	 por	 el	
programador	
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Los	puntos	azules	indican	qué	objeto	se	acaba	de	insertar.	Para	introducir	en	la	sentencia	






Como	 el	mensaje	 es	 una	 cadena	 de	 caracteres,	 no	 debemos	 olvidarnos	 de	 las	 comillas	
simples	al	inicio	y	final	de	la	misma.	
Seguidamente	 vamos	 a	 insertar	 una	 sentencia	 de	 ENTRADA,	 para	 almacenar	 en	 una	
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Para	 finalizar,	 mostraremos	 al	 usuario	 el	 número	 que	 ha	 introducido,	 para	 lo	 cual	
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2.3	Un	primer	ejemplo	de	ejecución	con	FreeDFD	
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Cuando el algoritmo finaliza su ejecución sin error se muestra el siguiente mensaje:	
 
	
Dado	 que	 el	 algoritmo	 es	 correcto,	 procederemos	 a	 guardarlo	 (por	 ejemplo,	 con	 el	
nombre	 entradasalida).	 La	 opción	 de	 guardar	 es	 similar	 a	 la	 de	 cualquier	 aplicación	
Windows,	por	lo	que	no	merece	mayor	comentario.	Únicamente	recordar	que	en	general,	
































• Técnicas de Diseño de Algoritmos, Rosa Guerequeta y Antonio Vallecillo, Ed. 
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Para	 poner	 en	 práctica	 los	 temas	 vistos	 en	 clase	 el	 alumno	 debe	 elaborar	 diferentes	
algoritmos,	tanto	propuestos	en	clase	como	propuestos	por	el	mismo.	Se	debe	de	poner	
mucha	atención	en	que	 los	algoritmos	que	realice	cumplan	con	 las	características	de	un	
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• Técnicas de Diseño de Algoritmos, Rosa Guerequeta y Antonio Vallecillo, Ed. 
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• Sentencias de entrada: indicar los nombres de las variables donde se 
guardará la información. 
• Sentencias de asignación: indicar las expresiones y los nombres de las 
variables donde se guardará el resultado. 
• Estructuras de selección: indicar la condición. 
	
Otra	 acción	 interesante	 sobre	 los	 objetos	 es	 la	 SELECCIÓN	 de	 los	mismos	 (clic	 sobre	 el	
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Para	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 realizar	 su	 implementación	 en	 el	 software	 FreeDFD,	





















• Técnicas de Diseño de Algoritmos, Rosa Guerequeta y Antonio Vallecillo, Ed. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Mayo 2000	
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como	 los	algoritmos	de	búsqueda	de	valores	 con	diferentes	grados	de	dificultad	que	 se	




En	 la	 práctica	 anterior	 se	 aprendió	 a	 definir	 vectores	 en	 DFD,	 así	 como	 también	 se	
implementó	un	algoritmo	de	ordenamiento	que	permitió	ordenar	los	datos	del	vector	de	




• Convertir un vector en Matriz. 
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ACTIVIDAD	3:		




• Diseñar	 y	 ejecutar	 un	 algoritmo	 que	 permita	 introducir	 un	 vector	 de	 “n”	




• Diseñar	 y	 ejecutar	 un	 algoritmo	 que	 permita	 introducir	 una	 matriz	 de	 “n*m”	
elementos,	 posteriormente	 debe	 convertir	 la	 matriz	 en	 un	 vector	 de	 1*(n*m)	
elementos.	
	
Para	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 realizar	 su	 implementación	 en	 el	 software	 FreeDFD,	






















• Técnicas de Diseño de Algoritmos, Rosa Guerequeta y Antonio Vallecillo, Ed. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Mayo 2000	
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• Sentencias de entrada: indicar los nombres de las variables donde se 
guardará la información. 
• Sentencias de asignación: indicar las expresiones y los nombres de las 
variables donde se guardará el resultado. 
• Estructuras de selección: indicar la condición. 
	
Otra	 acción	 interesante	 sobre	 los	 objetos	 es	 la	 SELECCIÓN	 de	 los	mismos	 (clic	 sobre	 el	
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Para	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 realizar	 su	 implementación	 en	 el	 software	 FreeDFD,	










• Técnicas de Diseño de Algoritmos, Rosa Guerequeta y Antonio Vallecillo, Ed. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Mayo 2000	
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La	 utilización	 de	 subprogramas	 o	 subrutinas	 es	 de	mucha	 ayuda	 e	 importancia	 cuando	
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ACTIVIDAD	2:		
• Realizar	 un	 programa	 que	 nos	 permita	 introducir	 un	 valor	 “L”	 y	 después	 nos	




• En	 el	 mismo	 programa	 generar	 un	 subprograma	 que	 nos	 permita	 mostrar	 los	









• Realizar	 un	 subprograma	 que	 permita	 multiplicar	 una	 matriz	 de	 n*m,	 por	 una	
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Para	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 realizar	 su	 implementación	 en	 el	 software	 FreeDFD,	
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Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Mayo 2000	
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El	 alumno	 realizará	 programas	 en	 lenguaje	 C	 utilizando	 las	 instrucciones	 de	 entrada	 y	











En	 el	 archivo	 stdio.h	 están	 definidas	 macros,	 constantes,	 variables	 y	 funciones	 que	
permiten	intercambiar	datos	con	el	exterior.	
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pantalla,	 una	 impresora	 o	 archivos.	 La	 función	 printf()	 visualiza	 en	 la	 pantalla	 datos	 del	
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El	 primer	 dato	 es	 11	 en	 hexadecimal	 (	%x	 ),	 el	 segundo	 es	 el	 número	 entero	 12	 en	 un	








El	 lenguaje	 C	 utiliza	 secuencias	 de	 escape	 para	 visualizar	 caracteres	 que	 no	 están	
representados	 por	 símbolos	 tradicionales.	 Las	 secuencias	 de	 escape	 proporcionan	








archivo	 estándar	 de	 entrada	 stdin.	 La	 función	 más	 utilizada,	 por	 su	 versatilidad,	 para	
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En	 este	 caso	 la	 función	 scanf(	 )	 devuelve	 n=134,	 x=-1.4E-4	 (en	 doble	 precisión).	 Los	
argumentos	var1,	var2,	.	.	.	de	la	función	scanf(	)	se	pasan	por	dirección	o	referencia	pues	












La	 función	scanf(	 )	 termina	cuando	ha	captado	tantos	datos	como	códigos	de	control	se	
han	especificado,	o	cuando	un	dato	no	coincide	con	el	código	de	control	especificado.	
A	 continuación	 se	 presenta	 un	 ejemplo	 de	 un	 pequeño	 programa	 que	 imprime	 en	 la	
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3.-	 Compila	 tu	 programa	 utilizando	 el	 menú	 compilar,	 esta	 instrucción	 compilará	 el	
programa	 y	 si	 no	 se	 detecta	 ningún	 error	 se	 generará	 un	 archivo	 objeto	 llamado	
PRACTI02.OBJ	y	un	archivo	ejecutable	PRACTI02.EXE.	
4.-	Si	el	programa	tiene	algún	error	hay	que	corregirlo	y	volver	a	compilar,	si	esta	libre	de	





ejemplo	 José	 Luis	 Sánchez	Ramírez,	 el	 programa	deberá	 imprimir	 JLSR	utilizando	
asteriscos	(	*	).	
ii) Hacer	un	programa	en	C	que	lea	una	cantidad	cualesquiera	de	pesos,	y	que	calcule	
e	 imprima	 su	 equivalente	 en	 dólares,	 libras,	 euros	 y	 francos	 suizos	 utilizando	
formato	para	2	decimales,	justificación	a	la	derecha	de	las	cantidades	y	mostrando	
la	información	en	diferentes	renglones,	si	se	sabe	que	los	tipos	de	cambio	son	los	








sueldo	 neto	 semanal	 será	 calculado	 de	 la	 siguiente	manera	 :	 El	 sueldo	 semanal	




solo	 tendrá	derecho	a	 la	parte	proporcional	 según	 los	días	que	 trabajo),	una	vez	
calculado	el	sueldo	semanal	entonces	se	calcularan	el	ispt	y	el	impuesto	del	imss,	
los	 cuales	 se	 descontaran	del	 sueldo	 semanal	 para	obtener	 finalmente	 el	 sueldo	
neto	semanal	del	empleado.	Utilizar	formato	de	2	decimales.	
v) Hacer	un	programa	en	C	para	obtener	 la	hipotenusa	de	un	 triángulo	 rectángulo,	
teniendo	como	datos	de	entrada	los	valores	de	los	catetos.	
vi) Hacer	 un	 programa	 en	 C	 que	 desglose	 una	 cantidad	 N	 de	 minutos,	 en	 su	
equivalente	período	de	tiempo	dado	en		meses,		semanas,	días,	horas,		y	segundos.	
vii) Hacer	un	programa	en	C	que	lea	el	radio	de	un	círculo	y	a	continuación	visualice	el	
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y	 que	 obtenga	 su	 equivalente	 en	 grados	 Fahrenheit,	 Kelvin	 y	 Ranking,	 éstos	 se	
calculan	 de	 la	 siguiente	 manera,	 para	 convertir	 de	 Celsius	 a	 Fahrenheit	 se	
multiplica	la	temperatura	en	Celsius	por	32	y	se	multiplica	por	9/5,	para	convertir	a	
Kelvin	 se	 le	 suman	 273	 grados	 a	 la	 temperatura	 en	 Celsius	 y	 para	 convertir	 a	
Rankine	se	le	suman	460	a	la	temperatura	en	Fahrenheit.	
xi) Hacer	un	programa	en	C	para	calcular	el	área	de	un	triángulo	mediante	la	fórmula:	𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝑝 𝑝 − 𝑎 (𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐),	 donde	 p	 es	 el	 semiperímetro,	 dado	 por:	𝑝 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) 2,	siendo	a,	b	y	c	los	tres	lados	del	triangulo.	




Los	 resultados	 serán	 solo	 a	 nivel	 visualización,	 no	 serán	 impresos,	 éstos	 podrán	 variar	
dependiendo	de	los	ejercicios	que	el	alumno	realice.	Pero	debe	expresar	sus	conclusiones	















• Lenguaje C.	Ceballos, Francisco Javier.	RA-MA Addison.	EUA	2009	
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sentencias	 se	 ejecutan	 un	 número	 determinado	 de	 veces	 de	 acuerdo	 a	 un	 valor	
predefinido	o	el	cumplimiento	de	una	determinada	acción	o	condición.	Los	ciclos	también	
conocidos	como	estructuras	de	control	repetitivas,	corresponden	a	unas	de	las	estructuras	
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(incremento).	 Si	 el	 valor	 inicial	 es	 mayor	 al	 valor	 final	 significa	 que	 es	 un	 ciclo	 en	
decremento	 así	 que	 llegaremos	 al	 valor	 final	 restándole	 uno	 o	 más	 a	 la	 variable	
(decremento).	 Si	 en	 lugar	 de	 un	 bloque	 de	 instrucciones	 se	 tiene	 una	 sola	 instrucción	








en	 la	 inicialización	 se	 da	 valor	 inicial	 tanto	 a	 i	 	 como	 a	 	 suma;	 en	 la	 actualización	 se	
modifica	 también	 tanto	 i	 como	 suma.	 El	 resultado	 es	 que	 el	 bucle	 sólo	 necesita	 una	
sentencia	vacía,	 representada	por	el	punto	y	 coma	 (;).	 La	 forma	4	es	una	variante	de	 la	
forma	3.	
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En	 esta	 actividad	 se	 va	 a	 realizar	 un	 menú,	 desde	 el	 cual	 se	 pueden	 escoger	 distintas	
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Los	 resultados	 serán	 solo	 a	 nivel	 visualización,	 no	 serán	 impresos,	 éstos	 podrán	 variar	
dependiendo	de	los	ejercicios	que	el	alumno	realice.	Pero	debe	expresar	sus	conclusiones	
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El	 lenguaje	C	 tiene	 incorporada	una	sentencia	de	bifurcación	múltiple	 llamada	switch,	 la	
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Donde	 la	computadora	ejecuta	 la	 sentencia	default	 si	el	valor	de	 la	variable	no	coincide	
con	ninguna	 constante	de	 la	 lista.	 El	 default	 es	 opcional.	 Cuando	el	 valor	 de	 la	 variable	
coincide	con	alguna	constante	de	la	lista,	la	computadora	ejecuta	las	sentencias	asociadas	
con	el	case	hasta	encontrar	un	break.	
Otro	 elemento	 importante	 es	 la	 instrucción	 break	 al	 final	 de	 las	 instrucciones	 de	 cada	
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Los	 resultados	 serán	 solo	 a	 nivel	 visualización,	 no	 serán	 impresos,	 éstos	 podrán	 variar	
dependiendo	de	los	ejercicios	que	el	alumno	realice.	Pero	debe	expresar	sus	conclusiones	
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